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BAB  5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Book tax differences berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. 
Hal ini berarti bahwa semakin besar book tax differences, maka 
persistensi laba perusahaan akan semakin rendah. Jadi bila 
perusahaan ingin meningkatkan persistensi laba, sebaiknya 
perusahaan memperkecil book tax differences.  
2. Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Hal ini 
berarti bahwa tingkat hutang yang semakin tinggi akan 
meningkatkan persistensi laba perusahaan. Berdasarkan hasil 
tersebut terlihat bahwa perusahaan dengan tingkat hutang yang 
tinggi terdorong untuk meningkatkan persistensi laba.  
3. Kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. 
Hal ini menunjukkan bahwa investor mayoritas dalam perusahaan 
manufaktur tidak menggunakan hak yang dimilikinya untuk 
mengendalikan persistensi laba perusahaan. Oleh karena itu, 
persistensi laba perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan 
mayoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan mayoritas yang ada 
dalam perusahaan tersebut.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Berikut adalah 
beberapa keterbatasan yang ada: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan di sektor manufaktur 
sebagai objek penelitian, sehingga tidak dapat mengetahui 
bagaimana pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini terhadap persistensi laba perusahaan di sektor lain. 
2. Penelitian ini  hanya menggunakan variabel book tax differences, 
tingkat hutang, dan kepemilikan mayoritas sebagai variabel 
independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah persistensi laba.  
3. Penelitian ini menggunakan variabel dummy sebagai pengukuran 
variabel kepemilikan mayoritas.  
 
5.3. Saran  
Sesuai dengan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, 
maka berikut adalah beberapa saran yang diajukan, yaitu: 
1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan 
perusahaan di sektor lainnya selain manufaktur sebagai objek 
penelitian. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menggunakan 
variabel independen lain maupun menambahkan variabel 
independen baru seperti kepemilikan manajerial, arus kas operasi, 
dan volatilitas penjualan yang dapat mempengaruhi persistensi laba 
perusahaan.  
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3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar kepemilikan mayoritas 
diukur menggunakan analisis rasio agar hasil yang didapat lebih 
akurat.  
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